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人口（年央・00万人） ,2.8 ,0.8 ,2.8 ,20.8 ,28.
為替レート（元／米ドル） 8.2 8.2 8. . .08 .58 . .88
国内総生産（0億元） ,. ,028.0 8,8.2 22,.0 2,.
（GDP）（0億米ドル） （,.） （,.5） （2,02.8） （2,.0） （,2.）
一人当たりGDP（米ドル） ,2 ,8 ,5 2,00 2,0
GDP実質成長率（％） 0.0 0. 0. . .
通貨供給量（M2・0億元） 2,0. 2,22. 28,0.2 ,50. 0,.2 ,. ,22.2 ,.
（前年同期比増減率　％） （.2） （.） （.） （22.） （.） （.） （8.0） （.）
消費者物価指数＊
（前年同期比増減率　％） （.2） （.） （.8） （.5） （.8） （.）
輸出（fob,00万米ドル） 8,228 5,2 ,5 ,80 ,2,0 0,50 20,500 2,80
（前年同期比増減率　％） （.） （5.） （28.） （2.2） （25.） （22.） （28.） （.）
輸入（cif,00万米ドル） 2,0 5,22 5,5 ,05 5,25 02,50 00,20 00,80
（前年同期比増減率　％） （.8） （.0） （.） （.） （20.8） （2.） （0.） （.2）
外貨準備高（00万米ドル） 2,225 8,5 825,588 ,02,5 ,5,5
２．香　港（,05㎢）
人口（年央・00万人） .05 .82 .05 .2 .20
為替レート（香港ドル／米ドル） .8 .88 . .8 .80 .800 .800 .80
国内総生産（0億香港ドル） ,2.0 ,2.20 ,82.50 ,5.0 ,.20
（GDP）（0億米ドル） （5） （） （8） （0） （20）
一人当たりGDP（米ドル） 22, 2,5 25,2 2,0 28,5
GDP実質成長率（％） .0 8.5 . .8
通貨供給量（M2・0億香港ドル） ,8. ,2.85 ,55.52 ,.2 ,08.8
（前年同期比増減率　％） （.） （.） （.5） （.2） （8.8）
消費者物価指数（2000=00） 2.2 2.55 .8 5.5 .20 0.82 0. 02.5
（前年同期比増減率　％） （▲ 2.5） （▲ 0.） （0.） （2.） （2.0） （5.） （5.） （.）
輸出（fob,00万米ドル） 22,2 25,20 28, ,8 ,50 0, 0, 28,5
（前年同期比増減率　％） （.8） （5.） （.） （.5） （8.） （8.） （0.） （▲ 0.）
輸入（cif,00万米ドル） 2,8 2,0 2,5 ,8 , ,05 ,5 ,
（前年同期比増減率　％） （.） （.） （0.5） （.） （.8） （.） （5.） （.）
外貨準備高（00万米ドル） 8,8.2 2,5.2 2,28.2 ,20. 52,2.88 58,8.5
３．台　湾（.万㎢）
人口（年央・00万人） 22. 22. 22.8 22. 2.0
為替レート（元／米ドル） .8 .22 2. 2.5 2.82 0. 0.02 0.
国内総生産（00万元） 0,5,5 ,05,58 ,5,2 ,88,82 2,588,2
（GDP）（00万米ドル） （05,2） （,08） （5,02） （5,2） （8,20）
一人当たりGDP（米ドル） ,52 ,585 5, 5,0 ,
GDP実質成長率（％） .5 .2 .2 . 5.
通貨供給量（M2・0億元） 2,25.5 2,00.2 2,50. 25,8. 2,0. 2,50.0 2,. 2,50.0
（前年同期比増減率　％） （5.8） （.） （.） （5.） （0.） （.5） （2.5） （.5）
消費者物価指数（2005=00） .2 . 00.0 00. 02. 05.5 0. 0.8
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.） （.） （2.） （0.） （.8） （.） （.8） （.）
輸出（0億元） 5,.0 ,0.2 ,.5 ,2. 8,08. 2,.8 20.2 .2
（前年同期比増減率　％） （0.8） （.） （.5） （.2） （.） （8.） （0.） （.）
輸入（cif,0億元） ,0.0 5,5. 5,8.2 ,0. ,2.8 2,005. 5.8 .
（前年同期比増減率　％） （2.5） （28.） （.） （2.） （.2） （.） （8.） （2.5）

































人口（年央・00万人） .0 .8 .80 8.050 8.22
為替レート（ウォン／米ドル） ,. ,5.2 ,02.2 5. 2.2 ,08.8 ,08.2 ,0.0
国内総生産（0億ウォン） 2,5 ,80 80,5 88,05 0,8
（GDP）（0億米ドル） （08） （80） （） （888） （0）
一人当たりGDP（米ドル） 2,80 ,2 ,5 8,85 20,0
GDP実質成長率（％） . . .2 5. 5.0 .8
通貨供給量（M2・0億ウォン） 55,58 550,02 5,85 5,88 5,8 2,
（前年同期比増減率　％） （.） （▲ 0.） （.） （.） （0.） （.2）
消費者物価指数（2000=00） 0. . .8 20. 2.5 2.2 2. 0.
（前年同期比増減率　％） （.） （.） （2.） （2.2） （2.） （.） （5.0） （5.）
輸出（fob,00万米ドル） ,8 25,85 28, 25,5 ,8 ,5 ,5 ,2
（前年同期比増減率　％） （.） （.0） （2.0） （.） （.） （2.2） （2.） （.）
輸入（cif,00万米ドル） 8,82 22, 2,28 0,8 5,8 ,0 8,2 ,5
（前年同期比増減率　％） （.） （25.5） （.） （8.） （5.） （0.） （28.） （2.）
外貨準備高（00万米ドル） 55,5. ,0. 20,0. 28,5.2 22,22. 258,0.0 258,8. 258,0.0
５．タ　イ（5.万㎢）
人口（年央・00万人） 2.2 2.55 .00 . .88
為替レート（バーツ／米ドル） .85 0.222 0.220 .882 .58 2.2 2.05 .8
国内総生産（0億バーツ） 5,2.0 ,50.5 ,0.0 ,8. 8,.
（GDP）（0億米ドル） （2.） （.） （.） （20.2） （25.）
一人当たりGDP（米ドル） 2,00 2,58 2,80 ,25 ,8
GDP実質成長率（％） .0 .2 .5 5.2 5.0
通貨供給量（M2・0億バーツ） ,8.5 ,222.8 ,.8 8,0.08 8,2.28 8,00.28 8,2.5 8,00.28
（前年同期比増減率　％） （.0） （5.） （5.） （.） （.） （0.） （.） （0.）
消費者物価指数（2000=00） 0.0 0. .850 .02 .50 28.0 2.05 0.
（前年同期比増減率　％） （.8） （2.8） （.5） （.） （2.2） （.） （.） （8.）
輸出（0億バーツ） ,25.0 ,8.820 ,.0 ,.50 5,2.80 ,28.0 8.0 58.0
（前年同期比増減率　％） （.） （.5） （.） （.） （.） （2.5） （.） （8.）
輸入（0億バーツ） ,8.800 ,80.200 ,5.00 ,8.00 ,85.000 ,.00 .00 50.500
（前年同期比増減率　％） （.） （2.） （25.） （2.5） （▲ 0.） （8.0） （.） （2.2）
外貨準備高（00万米ドル） 2,8 ,8 52,05 ,8 8,55 05, 08, 05,
６．シンガポー ル（8㎢）
人口（年央・00万人） .22 .2 .2 .82 .
為替レート（Sドル／米ドル） .22 .02 . .588 .50 .2 .5 .
国内総生産（00万Sドル） 2,288.0 8,508.0 ,5.0 2,.0 2,.0
（GDP）（00万米ドル） （,5） （0,） （,88） （,5） （,）
一人当たりGDP（米ドル） 22,0 25,5 2,8 , ,
GDP実質成長率（％） .5 .0 . 8.2 .
通貨供給量（M2・00万Sドル） ,828 20,8 2,8 22,0 2,55 5,00 , 5,00
（前年同期比増減率　％） （8.） （.2） （.2） （.） （.） （.5） （8.） （.5）
消費者物価指数（2000=00） 0. 02. 0.2 0.285 0.52 2.0 .0 2.
（前年同期比増減率　％） （0.5） （.） （0.） （.0） （2.） （.5） （.） （.5）
輸出（00万Sドル） 25,0 5,5 82,52 ,55 50,58 2, 0,5 2,
（前年同期比増減率　％） （2.） （.） （.0） （2.8） （.） （.2） （2.） （0.）
輸入（cif,00万 Sドル） 222,8 2,8 , 8,2 5,80 8,0 8,0 0,
（前年同期比増減率　％） （.0） （2.） （20.） （.） （.5） （2.） （.0） （8.）

































人口（年央・00万人） 2.28 25. 25.5 2. 2.52
為替レート（リンギ／米ドル） .8000 .8000 .8 .82 . .228 .280 .258
国内総生産（00万リンギ） 8, ,08 522,5 5, ,8
（GDP）（00万米ドル） （0,202） （2,） （,5） （5,08） （8,）
一人当たりGDP（米ドル） ,5 ,52 5,8 5,8 ,02
GDP実質成長率（％） 5.8 .8 5. 5.8 .
通貨供給量（M2・00万リンギ） 5,00 58,8 ,8 0,0 8, 88, 82,285 88,
（前年同期比増減率　％） （8.） （.） （.） （.5） （0.5） （.） （.） （.）
消費者物価指数（2000=00） 0.25 05.85 08. 2.2 5.2 20. 8. 2.2
（前年同期比増減率　％） （.0） （.5） （.0） （.） （2.0） （.） （.8） （.）
輸出（00万リンギ） ,02 ,82 5,2 588,588 0,5 5,00 ,0 58,25
（前年同期比増減率　％） （.5） （2.5） （.） （0.） （2.） （20.） （22.） （8.）
輸入（cif,00万リンギ） ,02 00, , 80,50 50,0 ,8 5,58 5,2
（前年同期比増減率　％） （2.） （28.5） （8.） （0.） （.） （.8） （.） （2.）
外貨準備高（00万米ドル） ,88 5,5 , 82, 0,08 25,5 2,2 25,5
８．インドネシア（0.5万㎢）
人口（年央・00万人） 220.55 22.225 22.0 228.8 2.2
為替レート（ルピア／米ドル） 8,5. 8,8. ,0. ,5. ,.0 ,25. ,00. ,28.5
国内総生産（0億ルピア） 2,0,0 2,25,80 2,,280 ,,80 ,5,00 ,20,0
（GDP）（0億米ドル） （25） （25） （28） （5） （） （）
一人当たりGDP（米ドル） ,05 ,5 ,25 ,5 ,8
GDP実質成長率（％） .8 5.0 5. 5.5 . .
通貨供給量（M2・0億ルピア） ,20 ,0,20 ,200,80 ,,880 ,,0 ,00,00 ,8,50 ,00,00
（前年同期比増減率　％） （.） （8.） （.） （.） （.） （.） （.） （.）
消費者物価指数（2000=00） .0 . 5.0 .5 8.8 8.2 20. .
（前年同期比増減率　％） （.） （.2） （0.） （.） （.） （▲ 2.） （0.） （▲ 2.）
輸出（fob,00万米ドル） ,0 0, 8, 0,8 8,28 , ,0 ,2
（前年同期比増減率　％） （8.） （0.） （22.） （.0） （.） （2.） （2.5） （.）
輸入（cif,00万米ドル） 2,2 5,8 5,5 80, ,088 0,5 ,88 0,82
（前年同期比増減率　％） （0.2） （2.） （.） （.） （5.） （.8） （.8） （0.）
外貨準備高（00万米ドル） ,25 ,0 , 2,588 5,2 5,5 5, 5,5
９．フィリピン（0万㎢）
人口（年央・00万人） 8.2 82.88 8.5 8.2 8.0
為替レート（ペソ／米ドル） 5.20 5.00 55.08 5. .8 .00 2.02 .28
国内総生産（0億ペソ） ,.0 ,8.55 5,.0 ,02.8 ,8.25
（GDP）（0億米ドル） （.） （8.） （8.8） （.） （.）
一人当たりGDP（米ドル） 8 ,0 , , ,8
GDP実質成長率（％） . 5.0 .8
通貨供給量（M2・0億ペソ） 2,.0 2,8. 2,82.20 ,22.25 ,0.0
（前年同期比増減率　％） （.） （.） （.） （.） （5.）
消費者物価指数（2000=00） .800 20.00 2.800 .00 .5 5.2 5.800 5.00
（前年同期比増減率　％） （.5） （.0） （.） （.2） （2.8） （.） （.5） （.）
輸出（00万ペソ） ,5,50 2,22,20 2,,0 2,2,00 2,,0 5,05 8,22 8,
（前年同期比増減率　％） （.） （.2） （▲ .2） （0.） （▲ .） （▲ .2） （▲ .） （.）
輸入（cif,00万ペソ） 2,,20 2,,0 2,58,80 2,,800 2,52,0 2,05
（前年同期比増減率　％） （.） （0.8） （.0） （.2） （▲ .） （.）




































人口（年央・00万人） 82.0 8.80 85.02 8.20 8.5
為替レート（ドン／米ドル） 5,50 5, 5,85 5, , ,88 ,5 ,8
国内総生産（0億ドン） , 5,0 8,2 ,2 ,,020
（GDP）（0億米ドル） （0） （5） （5） （） （）
一人当たりGDP（米ドル）  52 22 0 80
GDP実質成長率（％） . .8 8. 8.2 8.5
通貨供給量（M2・0億ドン） 8,00 5, 8,5 8,0 ,25,000 ,28,00
（前年同期比増減率　％） （.） （.0） （0.） （2.） （.） （2.）
消費者物価指数（2000=00） 0.2 . 2.5 . 5.8 80.5 8. 85.20
（前年同期比増減率　％） （.2） （.8） （8.） （.） （.0） （2.5） （2.2） （28.8）
輸出（0億ドン） 20,. 2,85.0 2,2.0 ,05.0 8,02.0 5,50.0 5,.0 ,.0
（前年同期比増減率　％） （20.） （.） （22.5） （22.） （22.0） （2.5） （.） （5.）
輸入（cif,0億ドン） 25,255.8 ,8.8 ,8.0 ,0.0 0,8.0 22,50.0 ,85.0 ,.0
（前年同期比増減率　％） （2.） （2.） （5.） （20.） （.） （5.5） （8.8） （.0）
外貨準備高（00万米ドル） ,5.2 ,8. ,2.5 ,5.0 2,82. 22,50.5
．ミャンマ （ー.万㎢）
人口（年央・00万人） .0 .5 . 8. 8.8





通貨供給量（M2・00万チャット） ,52,00 2,08,820 2,5,0 ,2,0 ,8,0
（前年同期比増減率　％） （.） （2.） （2.） （2.2） （0.0）
消費者物価指数（2000=00） 25.820 2.0 2.0 5.5 8.288
（前年同期比増減率　％） （.） （.5） （.） （20.0） （5.0）
輸出（00万チャット） 5,2.0 ,8.0 2,88. 2,8. 5,58.5
（前年同期比増減率　％） （▲ 2.） （▲ .5） （5.） （2.0） （2.）
輸入（cif,00万チャット） 2,20. 2,.8 ,0. ,2. 8,20.
（前年同期比増減率　％） （▲ .） （▲ 0.） （▲ 2.） （.0） （2.）
外貨準備高（00万米ドル） 52.22 8. 82. ,2.0
2．インド（28.8万㎢）
人口（年央・00万人） ,0. ,. ,.0 ,5.5 ,.02
為替レート（ルピー／米ドル） .58 5. .00 5.0 . .5 2.25 2.820
国内総生産（0億ルピー）＊＊ 2,5.2 ,. 5,80. ,58. ,.5
（GDP）（0億米ドル） （5.） （5.0） （8.） （5.0） （,.8）
一人当たりGDP（米ドル） 58 22   5
GDP実質成長率（％） 8.
通貨供給量（M2・0億ルピー） ,.0 20,55. 2,80. 28,58. 5,0. ,00.
（前年同期比増減率　％） （.0） （.） （5.） （2.） （22.） （2.）
消費者物価指数（2000=00） 2. . 2.5 28. .8 5. 5. .5
（前年同期比増減率　％） （.） （.） （.2） （5.8） （.） （.） （.） （.）
輸出（0億ルピー） 2, , , 5, ,002
（前年同期比増減率　％） （2.） （2.） （2.5） （2.） （.5）
輸入（cif,0億ルピー） ,5 ,52 ,00 ,5 8,88
（前年同期比増減率　％） （22.） （.0） （.） （2.） （.8）
外貨準備高（00万米ドル） 02,20. 0,0.0 ,02.0 ,05.0 2,85.0 02,8.0＊ 2,2.0 02,8.0＊
